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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTF~RIO ·DE LA GVERRA
SANGHEZ GUElmA
Señor...
Relaci6n q·u.e b'8 cita.
rl'eniollLc (,01'Onol, n. J/)sé Baigol'l'i y Ag'uadU', '''l~t'l'ÚU1­
rio do1 Gabinelc>milita,l' ([e,] Alto Chmisario,
Comandante. D. Jo,:6 GJ'acia Tor·l'{l.i6n, de la primera
. brigada' de la dÓt:ipllJ. división. ,
Otl;o, Ji'l'an'C.L'S(:o M<\lltOJO T01'rolltt"gUl~ de la Commldall-
oí n !,renel'al de U'nta, , .
CapiÚm,' D. José Corón GOllzál{'z, en comisión en la
Alta Gomisal'Í<\.
Otl'O, D,~'Mario González Revenga, de la Comandancia
, gC'l1eJ'lll.do Gcutu.
l\f[uu.l'id 11 de ll.go"lo dc 1ü22-Sánchoz GuerDa.
El General Sllbsecl'etnrio encargado de! despacito.
EMILIO BARRERA
PARTE OFICIAL ¡
1 Cil'{]ular. Excmo. Sr.: m Rey (q. D. g.) ha t;ni~o
1 a bien disponer que el lI:'stado Mayor del Atto C;Qt.r?--
REA.LES ORDENES I sario de España en MaJ;l'~cos quede COl1stitU'íuo segun
. - I la planiJIl[t fijad¡t on la lpy do ;Pl'€'Str¡;n~~"iob, lJUl' ~
¡ 11el'sonal rolacionado B., cf;ntinunclóll, dc!}lell{{o surkl.'
¡ efecto a partir de, la l'(.'v~sta '~lc'l l)1'e;Qenie l~lL,,:, '001;10Subsecreturfa 1I detEll'illlilla la. l'('nl ()l'dell eu'ottlar de .W de Jubo p16-
ximo pasado (D. O. núm. loS). . .
CRUCES ¡ De real orden lo di~o a Y. E. pam su conocl1111l'1)to
1 v cl.emú..'i efectos. .1 )"JOB gllarde a V. E. muchos afios.1<1x~'l1lo. Sr.: Vista la instaneia que cmsú V. ·I~. ", ¡'l\1adl'Íll 11 de agOf~lü de J!l22.~te Ministerio con su cscl'iío de 11 de ,julio pl'óximo ,
pasado, promovida por el alférez de Ingeniero$ (E. ll.)
D, Honomto Casado P61C'Z, en slípHeit de que lü SO")l 1
permutadas Jos m'uees de plata del Mél'i to 1filital', un~l
con distintivo l'ojov otra con distintivo blau'CQ, que ob-
tuvo según leales Ordenes d!' 10 de marzo de 1!H:3 y
2? ~e .iU11io de 191G, respectivamente, por otras do pri-
mera clase ele lit miS1l111 Orden y diRtintivo, el H,,:¡
(q. 1). g.) ha tenido n bien ac:ccdcr a 10 solicitado,
por estar comprendido c.l recurrente en el artículo 80
del reglamento de lit Orden, aprobado p01' l'eal orden
do 30 de diciemhre de lBS!> (C. ] .. núm. GGO).
De la do S. M. 10 digo a V. B. pn.1'll. su 'COnoc:imicnto '
:r dcmús efectos. Dios ~nl1.rdC' a V. E. nllwhoii año3.
Madrid 10 de agosto de '1922.
·;';oñOl' Capitán ~encl'al de la pr1mC'l'il" ',región.
1<1xcmo. Sr.: Vista la inS1.ftllCia quc' GUl'W V. li:" :\~te Ministerio con su cscl'ito de 27 de julio 'p1'6ximo
pasado, promovida por el teniente de Caballería (K P,.)
D. Leocadio Cano Macstl'e. ('u 8úp1i,i¡t de- que le ~(,':t
perlllutada una cruz de pla.ta del Mérito Militar (011<I;s~i.lltiv() ro,jo, que (1)ttlVO según real m'den- de 2/j. él.!
Ql:Clcmbro ,le 1910, 1)01' otr'a de primel'll 01u$(>, de 1a
11l1sma Orden y distint:iyo,. el Hoy (q. D. P,'.) ha tr,iu-
{l? a liten ncoO<1Cl' a lo solicitailo, pOI' (>sl:Ul' cO l11t)J'cn-11(10. el l'0<:111'1'0nto 011 01 fLrttNllo no (kl l'l"glan1C'nto do
bao Orden, aIll'ohlldo lJ01' }"c)lli orden d0 :-lO de, dlúi0m-
1(\ de Hi80 (O. 1,. nrtm. UGO).
De la ele S. M. lo (ligo a. V, R papa "tt ('ollo<dmif'lltlly .domíu'l 01'('dos, ])io;;' '1\((\1'(1(' a V. r·:. m1w!W>l nfi.n,;.
Mndl:id lO de agoc:lo do '1!1:Z2.
ORGANIZACION
Circular. Jilxcmo. Sr.: Bn visb1 de 10 prupuest<? por
el Capitán g'enCl'tÜ de la segunda región, y tel1lendo
en "'lienta lo informado POI' el Estado Mayor Central,
el Ü.ey (q. D, g.) ha tCl1iclo a bien disponer ~[t1e el
cuarto regimiento cle Al'tillcría pesada se locahce do-
fin·iUvan1C'ntc~ en Cól'~io]¡a, cm Iuglu' .de, Granadn, como
se scfialó por real 01'{1('J1 cire111ar de 1.7 de agosto rle
1\)18 (D. O. núm, lS'!). . . .
De !'~,tn Or-clCll l~) ~lig() te V. ]1;. ]Jara ~tl c:onocillncnto
y clf'll1DS ('Ceclos, 1)108 p;UIlJ'do (t V. 1";. muchos años.
':!\1ttclrid 11 ele agosto de ,1022.
PRAcrICAS
El O',ncrAl Sllb~eel"'~;ldo "llcaq;\,:lo dd despacho.
EMIUO BAT\ll:ERA
Señor Capitán gt:ueral de' la primera l-egión.
F.:xell1o. Sr:: 'VIilla la l)l'OrJl~C'iila J:llrsac1¡l" pen' el llJR-
ü\do Mn\1.)]' central en 7 d(,] '::tc:tu{l,L, C'1 11(·y (q uc Dius
guardo) 'ha tenido' a l)i('11 ~lis1J'(J1lel' que el eapiláh y
teninnte de Caball('1'Íl), D. Vn1cl'ianü' Wqylep t'antaca-
no. y D. l,lIL"> Mn.rtín Moniulbo Gm-rea, nlUlllnos elo t'oSa.
1'0-
---------..
SANmmz GUERRA
Sellores 0a![lilailcs generales de la segunda J ~uintl1
gioncs
LJ(!J~N01A8
SorUJo.. 8,'.: OO.1lJ:o¡'me' QOU lo Ao1io1tado ll01' 01 (:(t-
l¡it(m de Al'llllol'Ín. n. 1\fmllwl Ol'tiz y Muiloz, COn des<·
tino on la I'i!'otocnlil milHnr de Sov:i1lá, el Iley (que
Dios glliu:cle) so bn sCJ'vi<1{} concoe1el']e dos mCllcs ele
lie:cllcia por asuntos propios pava París (li'l'I),llcia), Hm'-
11n (Alomania) y Lnmll'('.s (InglatOl'j'n), con arrnglo a lo~.
artículos 47 y G·'" (lo las iUJt.nwci.cmos de 5 ele junio de·
1905 (C. L. liúm,W1).
AIJ'1'OS 1'.AIlA EL ASOENSO
lÜt'mo, Br.: ]1:1 }tey (q. n. g.) so ha sorvUo cG1l~r­
mato ,la clc('Íam(Í(j.n dí; aptitud l)tll~ 01 asct:l!?o n.l om-
plco sUllel'io!' innHltUato, llcc1w, 1lÚ'1' V,. E. :l, favor del
t<micnie coronel de Artillcl'Ín. D. EusebIO Al'bf:x e In6::;
y <Iel (tli'lÍl'rz (l¡J. H.) D. Juan Garcín. y S(tllclwz, 1)01"
l'clmh' las condioionos do los r'ca1cs dor:mtos de 2 ele
encr'ü de 1!J19 (O. L,núm. 3), 24 de lllf1JO último
(n. O. 1111111. 115) Y In. ley ele 10 de mayo de 1921.
(D. O. núm. 101). . . . .
De leal orden lo dIgO n, V. E. para sn conOcllllWYltO
v elemás ofectos. Dios guarclo a V. E. muoho!! aí'í,os.
"Mo<drid 11 do agósto elo 1922.
Heñol' O:tpilán gmlel al dü la /i;oxta l·('giúll.
]<]xemo. Sr.: lGL HHY (q. D. g.) se ha ser'vida tlo-
elnrar apto pilra 01 ascenso al empIco superior inme-
dial<J', cuandq llor antigüedad le corresponda, (11 ca-
TJitáll de Arlillcría D. LuiA Marlíncz .ele, VelaiSeo y :ms-
oolnr, e10 lle' Comilll(lanelÍa do dicha Al'fila do San 8e-
bastiúll, por reunir las condiciones del artIculo scxto
del renI decrceo elo 2'1 ete llmyo do 1801 (C. L. 1111-
Inm'o 1fJfí) Y roal ol'<Ien cil'Cu1ar de 4. ele febrero de
:L9l9 (O. L, núm. 59).
De leal orden lo digo n. V. E. para sn cOllocimic'nto
y demús cfectos. DIos guarde a V. E. muchos años,
Mt1clrid 1:t do agosto ele 1922.
SANO:a:mz GtrliJlUlA
SAN(J:HEZ GUERRA.
lUiiSEHYA
Negociado de asuntos de Mart'uecori
1
!
1
I
DESTINOS I
Excmo. Sr.: COl1fomnc ceJll lo p!'opnosto 1)01' el 00-< !l:
mandante general ,ele Gemla en 28 do julio próximo
vasado, el IZcy (q. D. g.) 1m, tonido a bien diill)Oncl' I
que 01 suboficial de Infan.tcdn, D. José Mart'lnc:z Bl!Jlda, 1,.
;';U]JCJ:,Jlu.mü1'(crio cn 01, Grupo de Pucl'zas rZcgulares In- .
e1'ígolHlR dc ~rctuún nllm. 1, 11'11s(1 Q<'.stinado al mismo, en l,~
vacante do 'plantilla qne ele S11, dapo existe. .
De loal orden 10 drgo a V. E: para ~11 cOllocimicnto I
y elamás efectos, Dios gnarde a V. E. muchos afias. '
Madrid 11 ele agosto dc 1922. !¡
\
SANomz GUl.mllA
Rofiol' Alt.o ComiSl1l'lo de. ]<J.qpafi.a 011 :M:ul'ruccJ,)s.
SCfio1'os Comandante gC'llc;ral elo Cauta e Intm'ventol'
civil <le Guerra J MarIna ~ del Protector/cc1o 031 Ma-
rruecos..
J¡]xemo. 81'.: ConfrJ1'JtlÜ eon ]0 11l'clJllesto 'Por ol Co<
JllalHlal1t('¡ rreJJe'I'al üú Oauta ('Il 1.Q d¡ü IllOS [tútua!, el ;
J~r(V «j. D. g,) 1m ümido n hiel1 dlspOlWl' qll¡() 01 C(íJ¡O ¡,
.loH6 NorelWl1 J';s,l:fl1'111, Nll1Se hn,in el! d Gt:u,J)("J xle
¡"tJOl'zas Hc¡n¡!nlos J¡ldi~('1las do ('ouü, nÚm. 13 y (1,1 bl
< Ni ('1 nydmionto do InJ'nni(Jl'1:t SCl;'l':tJ.lo llCím, BO,. Cncí'-
po c1f' !lU 1l1'oocclencLn.
!lo lx'nl (í!'c1Nl lo (li§l;O :t Y. l'J, llttl'lt S11 COllOe¡imiC'll[O
.v < f1mn /ts ol'oclos. nios "','tHl1'clc LL V. liJ. muchos tl;ílos.
Madrid 11 do agol'lto c1c' J\J1l2.
Señal' Alto Comisario dl' .:mspafia cn Mnrl'llecos.
ROfioros ÓO!1i¡mc1anLc gc'ncl'nJ de Ckmb e Interventor
civil elio Gnol'1'a y .Marina y del l'l'otoctorado cn 11:a-
.l'rnCiXJFl. '
Scfiorcs Presidente <Id Com:c.io Silpl'cma de (h~::l'm J
Mal'infi o 1ntel'vclliot' dril do tfllcrm J lila¡ilHe y
([el l'rotcctol'ndo NI .Mat'.t'uccos.
. Jilxcmo. Sr.:' 1';1 HeJ (q. D. g.) fe ha lSerTIdo <li~·
poneI' el lxtse a la ~~~v0~ióil de re.qe~:va..del c'"col'~\nol _d~
l.¡Jstado !~layer, J(:üü dcstU10 en esa UUIJltallla gellel2\.. "
D. Luis lllél}dez Quell~o de Lhmo, ~lne, e~ di';'l }2 dcl
t1.,::'.:.tnul CUI111}:1e la eúacl l'egltnnentU!I'la, aS'lglltlnq.o!e e1
lmho]' 'mensual de DOO peHctas, que p:~rcibirá a }m:¡:tir
del día 1.0 de septiembre 1)01.' ht habilitación corres-
pondiente d0 In, Sccc'ión de< l(stado j\;Ülyor "te esa Ca-
piüwía general, a hc que q1.1<,da afecto, pOI' lijar e~
intel'C¡¡(Hl0 su rf:sidcn(;Ín, ('n cota Corte.
De lmü orden lo di!ro a Y. 1'], para su conocimiento
y ekmús efectos. Dios gnarde a V. ]:'3. muchos años.
l\futll'id 1l ele ag:osto de 1H22. ¡
SANCEEZ GUERRA ¡
, I
I
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región, desde 1." de septiombre próximo a. fin de .mIar~ ; CONCURSOS ~f:!
zo (to 1923. j i...... ~
De real orden h digo a V. :K para su conocimiento; Circular. ];xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servi-'¡';¡ ',.y demás efectos. Dios guarde a V. Jli. mucho¡; años. . te ~
Madrid 11 de <agosto de 1922. \ do <disponer se anuncie el concurso d\} <:mcovacan s,'Co- ~
: lTespondientes a teniente del Arma de Infantería y Tilla ~~
SANCHJlZ GUERRA ' de. igu,ü empleo y Árma (K R.), aumentada en 1'os'p~all- "'~O~(
Señor Director de la Eseucla Superior de Guerra. tilla"! llUblicatlas por real orden de 29 del mes proxuno
pasado (D. O. núm. 168), quP !w, de desempeña]" e~ cal'- < • •
Señores Capitán genel'1l1 <le la primcm·< región, Subse- go <le auxiliar de lIfayoría, eXIs~eutes en el l;atallon< de
clctario ele este ]¡'Iin.~sterio e Iutel<ventor ciYH de lnstrucciOll. Los aspirantGS a ell1es formularan sus lIlB-
G\lerra y :¡"{arin~ J del Protectorado en :Marruec0S. < ; tancias en el plazo de diez días, a contar de la f(.'Cl1a .de
¡ 1u. púhUcación de esta real ordén, on lugar {t-;} Jos vem-
í te qne. marca el IBa1 ¡(¡ecreto de 21 de mayo de 1926
¡ (C. < I ... nÚlll. 244), en atención a las circounstancias qu~
, en la acturtHdad puc~¡an concurrir en el citn.do btttalión,
las que serún cursaüas, con toda JN:gcncia, directamen-
1 < te a este Miuisterio por los jefes do los cuerpos, como
f 'l-:n el ~citado :tcnl ¡QC'creto ;sc l1ruvicne, -adelan.U:tndt:pe por
¡ telégrafo 1101' los jdes respectivo>"~ en el támino de cna"<
! ronta y ocho horns, a partir del conocimient~ de ~stlil.! 1'oa1 mid('ll, iros n,omur«'s de Jos solicitante·s. ..
; De lcal crc1en lo digo a V. E. para su cOllocmnento
¡ y clemús c[¡::ctos. DiDs guarelc < a V. R n:lUq}ws af,i@s.
¡, Madri:l 11 de agosto de 1922.,
¡
~ Señor...
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Señor Comandante general del Cner]10 y Cuartel do 1n-
Tií.lidos. "
Señor Presidenre del C-oJlsejo SupremD de GUCI'l'I.\. r Ma-
1'inl'.
Seña.' Comandante goneral do !TeliJ1a.
Gambra Sanz, contra la re~l orden de este 'llinisterio
de 28 de octubre de 1921, sobre abollo de tiempo para
el ascei1so, la Sala tercera de1 Tribunal Supremo ha
dictado sentencia en ·'dicho pleito en 5 do julio. último,'
cuya parte dispositiva os oomo sigue:
~Fal1.amos: Que de~mos revocar y reVOClj.U10S la real
orden del :Ministerio de la Guerra de 28 de octubre de
1921, .Y en su lugar declaramos que, lil efecto Ile la
clasWcaci6n de alltitucl para. cl QsCensCl,' debe serle de
abono a D. ].fjguol Gambra. Sauz el' tiempo quo sirvió
cargos judiciales en el Protectorado de' Marruecos.'>1.
y l1ªN~do cUspuestQ el He:y- (q. D: g.) 'el cumpli·
miento de la citacla: sentencia, de real orden. 10 digo a
V. E. para su conocinüento y démás efectos. Dios guar-
de a. Y. E. n1uchos años. Madrid 10 de agosto de 1922.
El General Subsecretario eucargado del despacho
EMmo BARRERA.
Saccl6m da In!tru~tignt' R~tIuimm~~Bte
~ ~~~r~~$ ~iiJ~r~@~ .
n¡lGADOS y DO'NATÍVÓS
:Mxmno. Sr.: Visto 01 oscrito que V. Ji}, remitió a
este l\r~ll.ist~r¡()' ~!1. 1;4 (~o. ll1ill'7,(l ú]~imn, pr'ollo11iOlldo
so modlÍlCjUo la. mstnlme¡Gll quo cm 1m d(\. cf..da. a:t\o se'
da al i111])01'lO do las :rcntns (le Jos fondos que CXi8h~il
onoso CuerDO, l)l'ctcdenlos (Jo lt'¡:w,dl's y d0nutiv<s ho·
chos a .fa~·m> del mismo, Ol· ];o,y «(1. D. g.), (10 UÜ¡¡C'r'(]O
con 10 mformueln 1mI' (JI. COlW('JO SUl)! c¡no de t1tW¡-"U y
llarin:1i h¡¡, tenido a l)icn dislJoner quo 01 Iofcl'i!Jo i]Jl"'
porto so' dG(1iquo a remediar l[ls dO]¡'!l<:ias do lGS 111V(¡-
Jiclos en C;Clícl':ll, sin disUncWn ((e catcgol'1ns, (l(\tándo~
]es. do apnmtos ("',rtop:j<1icr;s modernos y (mpit:t]izan:]o
e~ romu.nel1to, si 10 lm])icl'C', pnm sufragar cuantas Illell-
CI0nGS se derivan <10 la dafel1fJa do los intorcses econó-
m~cos do ID, \)O]cctivi<1nd, quo<1nndo, por. tanto,' snpri~
Iludo eL reparto ti. prorrateo quo entre todo el :Derso~
lIn.l dcl Cuerpo se "Vcnía; vOl'ifkftlldo.
De Y'?uJ -orden lo c1ig:¡J 11 V. E. para sn eonocil11ic;n-[.()
y domus cfectos. Dios guardo a V. Ji). muchos año,;.
.lVfudrid 1.0 de agosto de 1922.
El General Subsecretario encar:~ado del despacho,
. EMIIJO BARRERA.
-----~--------
El General.Subsecretario encargado del despacho,
EMlLIO BAnRE'M .
SeiiOl' ~itán general de la segunda región.
S6i.or Intenentor eivil de Guerra y 1rarina J del Pro-
teetol'ao en :M:arruecos.
1
'llEim"0. Sr.: Conf.()rme con lo solicitado por el te-
lliente 'Coronel de. Artillería D: ]\fanuel de la Vega y
7..ayall, con destino .en el taller de precisión, laboratoriO •
yCeB.tro Electrotécnico" de Artillería, el Rey (g. D. g.) l!
se ha servido concederle veinticinco días de .licencia
por asuntos propios para Inglaterra y Holanda, 'Con
arreglo 'lL-los artículos 47 y G4 de las instrucciones de I
5 de. junio de 1905 (C.- 1,. núm. 101). _ .. •
De r~l ~rden lo ~go a V. :K ps;ra su COllOel1l11C~1t:.\
:r dernas Ehectos. DIOS guarde fl, l.. ,E. muchos ano". !
Madrid 1~ de agosto de 1922. 1
1
El General Subsecretario encargado del despacho, . J
~ñOI' C=''Pít<'Í.n general de 1:::~1::m::~6n. ¡l'
señor Interventor eivil ele Guerra y Marina y del Pro-
t~torado en Marruecos.
D4l f'It&l M'den lo digo ti. V. A. R. para su c014oci~
BÚent. '1 s.emás efectos. Dioa guarde a Y. A. R: mu~
.~ do¡,. :Madrid 10 de agosto e de 1932.
SUPERNU.M:ERAIUOS·
Excmo. Sr.: Conforme co11 10 solicitado por el e'1"
pitán de Al'Wlerra D. Rafltol Ccballcs Escalera y So]a,
'Con destIno on el s(mtimo regimiento elo Al'tiJlOl'ía. )Je-
sadn, c::l Hay (q. D. g.) so 1m servido ooncederle el paso
11. Snperlll!morurío sin sueldo con arL'cg~o al real decre-
to de 2 de agosto do 1889 (O. L. núm. 3(2) y r(la1 or-
den circula!' de 8 de julio lm:iximo lJasado (D. O. nú.-
mero 152), quedando q,<1scl"il)to pn:ra todos los efe'ctos
a ltt Capitanía general' de la séptima región.
De real ordon lo digo fl, V. ID. l)ura su conocimiento
J dmnús ornctos. Dios guarde tt V. R muchos afias.
MllX\rid 10 de agosto do 1922.
El General Subsecretario eucargado del despacho,
. , EMILIO BARRm::A
~ore~ .ll.pittl.nes gene:l.'ules do la. cuarta y séptima re-
giones. .
~e.ñoa.' IuterTelltor civil de Guerra y Marina y uel Pro-
toot.rltio elJ. Marruecos.
lb:e:J.W). Sr.: Conforme con 10 solicitado 1)0l~ el capi"
'tú1de Artillería D. Antonio Vida,} r Lóriga, con desti-
.0 00 ht AcDilemia de dicha Arll1~ el Rey (g. D. g.) se
lta. een-idG concederle el pase a ~UperlllUlnOliat'io sinsllél~
do,co.u ll.t'reglo al real decreto de 2 de agosto d'e lSS\)
(C. ,L. ¡¡Úm. 362) y 1'001 orden circular de 8' de ,iuJio
j.ltimo (D. O. n([111. 152), qUlJdando adscrlpto pll.rá todos
lo• .efectos i\ esa Capitanía general. .
De l-ealordoll ]0 digo a V. liJ. pm.'1t su conocimiento
r deaá& efectos. Diós guarde a V. JiJ. l1'J.uchosafios.
Madri. :bit <le agosto de 1922. .
SA."N'C:F.J:Et G~:rmnA
~.1iCill' .~itán ,cueral, de ltl. s~ptimtl; regi6¡¡.
lIMS.Cl'~·_tor ch'il de Guo:rra r Mau'jlll4t 1 del Pro-
. t.rio;to.ul. .c: Marru(l.c~. .
.seda de Jnstlcia· v Asuntos generales
DlW.UIDAS CON'1'~CIOSAS. .
_~ .: ''PirPmoT.i.dQ r-ei:lie 'PW el t¡;a¡eilte attdi·
-- .. __....~ Jwiil1.ih Militac D. ILi.ptl
Señor PI'esic1mlre d(~l Consejo- Supremo dc Guerra y Mn,-
.t:"in/í.
J{J)XVJ'l'AMUJNTO y H.Ji)IiJMPLAZO DEL EJEIWITO
FJXCl110. Sr.: Visto el expediente que V. :m. curs6 a
este Ministerio en 28 del mes pr6ldmo pasado, instruI"
do con motivo de hab(~r alegado, como sobl'Cvenida des"
pué!! del ingreso en 'caja, el soldado J'ual1 J:iilva, PlaM,
la excepción del servicio que' señala el caso primero del
art1ct110 89 de la ley de reclutamionto; y apareciondo
comprobados todos los requisitos que se exigen pr\1'l\
poder disfrutar de dicho beneficio, el H.ey (q. D. ~.),
de confOrmidad 'Con 10 acordado por In Comisión .1J1X-
tll. de reclutamiento de la pl'ovillcia de Altnerla, ¡¡C 11ft
$Crvid.odeclll.rar exceptua.do Uol servicio on fl.Jftg 1\1 in-
toresado, como comprcntlido en el caso '1 articulo ci-
tados y en l"l 93 de lá. :referida le1.
De :re1l.1 orden lo digo !t Y. El. parll. su co..oolmicnto
y demá..l:efectoll. Dios guarde Q, .... E. muollo¡· tW.Ol:!.
.M«drid 1t d~ agosto ~e 1922.
El Ge$\er~ ¡;llI:>~ecret.rio enearga•• jel "~o~
lbrzuo BAáulmA. -
s.t..... t.pitáa~ ... ltpdllr_ .....
12 de agosto de 1922494
Sermo. Sr.: Vist.o el expediente que V. A. R. cur-s6 a
este :Ministerio en 22 del mes próximo pasado, instruí-
do con motivo de haber alegado, como sobrevenida des-
pués del' ingreso eh caja, el cabo de la Comandanúla
-de Artillería de Cádiz Domnino Candal R-üdríguez, b
excepción del servicio que sefiala el caso primer? deí.
artículo 89 de ,la ley de ~l~ltamiento; y aJ?arecleu!l0
cmnprobados todos los reqUISItos que se eXIgen parll
poder disfrutar d& diche beneficio, el Rey <.q: D. ~.),
de conformidad con lo acordado por la CoIDlSlón mu-
ta de reclutamiento de la provincia de Lugo, se ha
servido deelararexceptuado del servicio en filas al,in-
teresado, 'COmo comprendido en el caso y artículo CIta-
dos y en el 93 de la referida ley.
De real orden lb digo a v.. A. R. para su conocinnen-
to y, demás efectos. Dios gmu'de a V. A. R. muchos
ai'ío!,-Madrid 10 de agosto de 1922.
El Ge11eral Subsecretario encargado del despacho,
EMIuo BAlUlERA
SeÍíor c..'tpitán general de la 'segl~lda r-egi6n. .'
'-Émmo. Sr.: Visto él e:X1Je<liente qlie V. E. :cursó a
este Ministerio en 29 del mes prGxi'Ino lJasarlo: instrui-
do -con motivo de haber aJ.ogado, como sobreveniüa des-
puéS' del ii.ngreso- en ~aja, el :soWado Jo,';{¡ Vi(}1tes Fon-
tela, 11), excepción del servido militar activo, .compren-
dida en el cal"() segundo {leol artículo 89 <l:e la' le}~ de
l'oolutttmicnto; y no habiéndose justificado en el -,citado
,"xpedi€'nte la condidón de hijo tínico i"ll senUdolegal,
el H:-,y (q. D. g.)., de tHluor.cl<j con ~o pI'Q.Pll1RJ3t? I!0r la
O,1ll11si6n mixta de reclutamIento do la p'l'OVl11ma de
Pontevec1ra¡ se ha sex'vi"lo desestimar la, c:s:oopd6n de
~'e:rcr(mcia. '
De I'eal orden lo digo a Y. B. para su conocimiento
)1' d"mÍls efectos. Dios glHlrcle rt V. 1';. muchos afios.
!\ladl'id 10 de agosto de 1922.
El General Subsecretario encargado del despacho,
E:M:tUO BARRl!:RA
Sef!o!' Capitán gmwralde la primer'a l'cgi6n.
Excmo'. Sr.: Visto, d expediente que V. :EL curt'6 a
este .MInisterio en 26 elel mes próximo pasado, instruí-
do C011 motivo de haoo1' alegado, .como sobrC"~enhla (tes-
])ués. del ingr<1oo en (!aja, el solelado Policarpo Martlnez
Mal'tíncz, la eXd~pcióll elel s¡:.rvicio milit.ar activo 'Com-
l)l'endWa e'n el ,caso primero del artículo 89 dül la ley
de j·cc'll1t.amiento; y l'eSll~Ü\l1do qne la citada excepción yn,
rxü,tía ell el acto de lit clasifleaeión y dC0.!arlH'jón de sol-
dado db1. reemplazo :1 qne pel'ten(~ce, y q1110 al 1lO h'uberl(l,
('íl)ll()¡~t"o Qlltonc~~s so cODsic1ern, que 7'0nmwiú a los be~
noticias 'de la misma, el 1{('y (q. D. g.), de acuerdo con
Jo l}t'opucskr por la COlrtÍsi6n mixta ele recIntami<lnto de
la :p'l,'Ovinda da Pon'tevedra se ha sm'vido desestimar la
excope16n de rcferendal, ])01' no estar comprendida en
laR prescripciones eh'l aJ·tíenlo 93 de la ley indicada.
De real orden 10 digo [t V. J<;. para su cOlloeimiento
y demas efectos. Dios gnarde a V. :F1. mnchos año".
l\fadric1 1.0 de agosto de. 1922.
El General Subscerctado encargado del despacho,
EM1LlO BA:RnIll:RA
f)ofíor ('omandantc gene1'nl de :Melina.
I<JXCI'M. S1'.: Visto 01 eXl)()dionte qno 'V. E. cursó a
esto lItinisterlo en 22 del mes !l:r(¡ximo pasado, instru:t.
do con mo~vo de ha.ber alegado, como sobrcvení.<1n. des-
\lUés del mgreso en en.ja, el soldado Antonio A'i'lltt,io
I,ópez, la excopci6n (101 SCL'vlcÍo mUHm' aetlvo com-
prcncUc1a en el CI1S'O pl'imero del l),l'tl(lUl0 8D (Jo la ley
de ro~lutamiento; y :rosultnl1clo qno la cUndo. oxcepci.Gn
ya eXJst1a en el acto de la clasincac16n y dcol!\1'(í'ci6n 110
so~da<los del reemplazo a que pert(1nece, el Hay (que
D~o~ gua::t:de), de aeueroo. con lo propuesto por la Vo-
mls16n muta de :reclutamIento de la provincia de Pon-
~v~dra, se ha. servido desestimar la excepci<5n de re·
f:l:"eucia, pI."lr n9. estar comprendida en 1M pTescrip-
Clones del artIcuJ.o 93 de la ley indicanla. .
D. O. núm, 179
De real orden 10 digo a V. E. pa.ra su conocimiento
y demás efectos.' Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 10 de -agosto de 1922.
:El Oener~l Subsecretario encargaoo del despacho,
• EM1L1<l BA1lRERA.
Señor Ca.pitán genqral de la octava: r.ügi6n.
Excmo. Sr.: Visto el expedie:qte que V. E. qurro. a
este ~iinisterio'en 27 del mes prGximo- pasado, instrm-
do com. motivo de hab0r alegtülo, como sobrevenida des-
pués idel ingr-esa cn c;.aja, elJ solua.do Fedeu::ico MUltillo
Cabezas, la. excepción del servicio militar activo com-
:pJrend:ikla en el caso s<'gun{,(o d~ arq,cUlo SS tJp la; ley
de reclutamiento; y no habiéndose justificado en el ci-
ttlilo expediente la. e.'onilid6n -dB hijo único en senti-
do lega,fl, el RCW ('l. D. g.), de fuC.l~rdO con lo prop~­
to por la comisi6n mixta de I-eeJut-amiento de la pro-
'\'incia de C6rdoba, se ha. servido desestimar la excepción
de referencia. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios g1:larde a V. E. muchos años.
.M:adrid 10 de agosto de 1922.
El General Subsecretario encargado del despacho,
EMlLlO BARRERA
Señor .Capitán general de la primera región.
l<]x{;mo. Sr.: Vi::.1ú elwcllrso de alzada interpuesto
por ·María Gareln. JUMaS, vecina c1(l Iniesta (CuenC'a),
contra el faJlo dictado por la Comisi()h mixta de
reclutamiento de ¡Ji'C'ha provincia, en el expediente
instruido con motivo de llab('l' alegado, '10mo sobreveni-
da desputís (kl illgróso en caja, sn hijo el soIdado
del regimientQ de Infantería Sabaya núrp. 6, Salvado!'
AvalÚl.'l Garcla, la ex<cepcióll del serviúio Itll íl.las com~
lH'cn{ilieda en el caso. segulldo {lel arillcllJo 89 <le la ley
de rcd,utamiento; .Y rCSu.ltall{].o que el herma.no del in-
teresado, llamado Dionim.o, cansa de la excep<li6n, aUll-
que está impedido para el trabajo, e»te impedimento
es anterior al alistamiento del indi'Cado soldado, y, por
tanto, antes de Slll ingreso en caja, el Rey ('1. D. g.)
se ha servido Qonfirmar el fallo de dicha Corporaci6n,
'por el cua;J. se desest.ima la excepción de referencia,
por 110 estar comprendida ('n los preceptos del arti1cu-
lo 93 de la mendonada letY'.· ..
De real orden' lo digo a V. JTI. para sn conocimiento
'y demás efectos. Dios guarde a V., E. muchos afias.
Madrid 10 de agosto de 1922.
, El Gen eral Snbsecretario encargado del despacho,
E:MlLIO BAR:RERA
. Señ(>l' ·Capitán general de .la primera reg16:n.
SUELDOS, HABERES Y GRiTIFICAClONJ<.}S
1<-:xemo. Sr.: Conforme ,óon la propue.sta¡ que V. B.
:001l1iti6' a. este Ministprio en 31 de Julio próxíimo p'a-
saklo, el l~ey (q. D. g.) 11a tenido a bien. conceder a
los llU1i.sicos de la banda dc ese :¡;teal Cuerpo que :fig'11l-
1'a.n en la B.igu,ien!:e relación, que principia con don
RamÓ}1 GJ.'o.cia ,Expósito y termina ron D. SatUlr'llino
Hodrlguez Fornan<1ez, el disfrute del sueldo qUe a cada
~Inq se le se:ñala, a parti!' de j,l> del citauo mes de
JulIo, como compren<l1ili'Js 011 In, ren.l orden circular de
26 del mismo mes (1). O. m'im. 1(1),'1 en armonio. con
oL articulo 2.<1 de l!ts de 17 de octubre y 10 de novlarn-
bl'O <le :1 !li9 (1). "0, ll11ms. 235 y 256).
JJe r1::tl ü:rden lo digo a V, :E. para su co:noci:tniento
y dC1}l,\A efectos. Dios glH\rde o. V. E, mUéhoo ni'loo.
.MadrId '{ O de agosto da jJl22.
El O(!ncral SlIbsccrc(ario encargado d~l cleSllatllo,
J!]1\,tIUO BAl:lRl!1llA
flefi9r Comandantn general del Real Cuerpo de @.Ul\;J:'-
dil1.ll Alabnrde~. ' ,
Señor Interventor civil ~e Guerra y Martn¡. J d$1 Pro-
rect.orado en:MlU'l'UCéOS.
o O. núm. 179 12 de agosto de 1922
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,~ MUSICOS~ ~'------------------...r-iie-m-p-o-d-es-er-f~ ~-~
: .,.; nos en fin de
'IW N O M B R E S junio últitno
v,"'~
.
SUELDO DE CAPITÁN
D. Ramón Gracia Exposito ••••••••...• , ...• 35 9 20
;> Bernardinó Ibáñez Hidalgo •.•..•.•••.•••• 35 2 11
;> Luis Ruiz Pérez.• , ••••.•••.••.•••••.•••• 34 10 ~
" Ni~olás Bondadoso Incógnito' .•••.•.•• ' " • 32 1 23
;> LUIS GonzáJez •... , •....•.•.•......••••• 3"1 5 29
;> Félix Sáinz de Alfaro .................... 31 1 :>
,. 'Enrique Arteta Cetina'.•.•...•.••••.... , , . 29 S 12
) Juan Tomás Rochera ....................• 28 :1>", 25
) Julio Mateus Orovio " ' ..... , ... , ... -....• 27- 11 25
:> José Labajos Sánchez . "' ...... , ... , .'" ... 27 6 24
;> Mañano San Miguel Urcelay..•...•.•..... 26 7 10
;> Pedro Rubio Alarle ........... , ...••....• 26 1 2
SUELDO DE' TENIENTE
D. Juan Pérez Casas................ : ....... 25 10 28
• Carlos de Lucas Urrea .............••.... 25 10 22
;> Rafael Núñez Leal .• ,. , , .........•.•....• 24 11 ;>
;> Juan Sentana Guijarro ... " ...... , •..••.. 24 3 ;>
:> Permín Adán Cuevas .••.• , .•-•.• , ...••• , .. 21 • 10
:> Antonio Romo Madrid ...•....•. ,. , ••.. :. 18 3 7
) Francisco Quintana de Nicolás, •••.. , , ..•• 17 10 ;>
) Luis Alvarez Martinez. ,. , •....•...•... : , . 17 8 27
SUELDO DE ALFÉREZ
D. Emilio González Sánchez.. , ......•• '•.• , .• 15 7 20
:> Aureno Fernández GÓmez....•....•.••••• 15 6 23
~ Emilio Garda López .. , •.....•• : •..•..... 15 3 11
." Emilio Nieto González .•.•......•..•.•..• 15 3 1
;> Manuel Corto Barreras ..••......•..•••... 14 11 1p
) Mateo Cruz Noriega'.......•. '.•..•....... 14 9 ;>
:> Mariano Espada Pintor....•.....•.....•.• 14 9 •
:o Alvaro Mont Cañamás ......•............ 14 8 14
:o Gregorio Santos Mateo •........•••.•.•••. 12 4 2
:+ Satu . R d • f' á 12 3 22rnlO o nguez ern ndez.. , .. ',' .•..••
Madrid 10 de agosto de 1922.-Emilio Barrera.
--------~----
Intendencl~ general· militar
CURSOS EXPERIMENTALES
'Ci~ffillal'. ExclllQ. Sr.: Habiendo variado las circuns-
tanCl.as que determinaron la publicaci6n de la real or-
den circul'aJ; de 27 de agosto de: 1.921 (D. O. n~
ro 189), deJando en suspenso los cursos experimentales
de Intendencia, 'creados por. otra soberána disposición
-de 14 de mayo de igual año (D. O. núm. 106), el Rey
(q. D. g.) hl3.l tenido a bien diS}lQner sean restablecidOs-
los mencionados cm:SGS, que l1eberán dar comienzo f'.Jl
1.(l 9.e octubre próximo.
.El nú,mero de plazas -será el de nueve, correspon-
dIendo tres a cada uno de los empleos de· capitán te-
niente y alférez. '
Las solicitudes para. la asistenéia déberán ser formu-
ladas entre el) personal que presta: servicio efectl <1.) eu.
la Península, Baleares o Canarias hasta el día 11) de
~p?embr:e, a~mpañándose copia de las hojas de ser-
VICIOS de los mteresados, y en ca.."O de ,no cubrirse las_
plazas de cada uno de lbs empleos, se otorgarán a
otros solicitantes. '
De r-eal orden lo digo a V. -E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 11 de, agosto de 1922.
Senor...
INDEMNIZACIONE.'3
EX<lmo. Sr.: El Rey (q. D.g.) se ha servido apro-
. bar las comisiones de que V. E. di6 cuenta a este Mi-
nisterio en 22 de febrero último" desempeñadas en el
mes de enero anterior por el persollal comprendido
en la re1aéión que a continuaci6n se inserta, que 00-
mienza con D. AnfunioPita Iglesias y concluye con
D. José Matrías' de la, Fuente, declarándolas indemni-
zables con los beneficips que señalan los .ariículo3 del
reglamento que en la misma se expresan, aprobado por
real orden de 21. de octubre de 1919 (C. 1,. n1í:m.e-
ro 344). '
De l'eal orden lo' digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. llluchos
afios. ' Madlid 20 de mayo de 1922.
OLAGlIR-F:&tlll
Señor Ü?lllailldante generáJ de Ceuta.
Séfior Interventor civil de .Guerra y Marina y del :PrO-
tectorado en Marruecoe.
I:! de ag~. de 1m D. O~ núm. 119
OLJ.GBR-FELT!
Señor Capitán general de Balear-e3.
Señor Interventor civil de Guerra y liarlna y del p~
Witorado en l.1:arruecps.
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1 ~ClUo. Sr.: El Rey (q. D. 'g.). se ha. servido a:pl'O~1
1
bar .las comi¡¡iones de que V. E. diá cuenta a este Mi-
nisterio en 17 de febrero último, desempeñadas en el
~ mes de enero anterior por el pers~mal comprenditlot en la relación que a co:p.tinuaci6n se inserta, que co-i mienza con D. Juan" Barceló. Itose116 y concluye ron:
! D. Jose :Morales Díaz, declarándolas indenmizables t:OI
l los beneficios que señalan los artículos del reglamento
~ que en la misma se expresan.1 De real orden lo digo a V. E. para su conocimientot y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. much.!
~ años. l\:lag.rid 20 de mayo de 19f1~.
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Idem .. : ••••• , ••••••• ICoDite. ídem.l :. fosé ,Morales Díaz .•.••..
Sanidad mil. Manorca .IT. coro roéd.l ,. Francisco Molinos Romeo.
Reg. lnf.& Palma 6r Teniente D. Juan Bareeló Roselló....... 3.° Palma Alicante ••.••• ; Conducir licenciados •.••.
'Idem ••••••••• : •• : ••• Sargento ••• Antonio üliver Huguet.• :.... 3.° Idem • •• • • •• Idero................. Idem .••••••••••••.••• ••
Idem •••..••••••••••• Otro•••••... Vicente Guach Tul' ••••••••.• 3.° ¡dero Barcelona ••.•..•••..• idcm ••..••.••••• ·····,·
Idem Inca, 62 ••••••• rte. CE. R.).• D. Jaime Jaume Vaient " 3.° S. laem •••.•.•.. mca Idero caudales •.•••••.•••
Idem •• : •••• , •• , •••• SuboficiaL.. , Elías Belles Fabregat • ,'•.. , 3.° S. Inca•••• : ••• Palma.•••.•••.••••••• Totalizar con Intcndencia.
,
'.AlféreZ(E.R.) ,. Bernardo Hernández Moll., 3.° S. Mah6n•••••• Mercadal •••••••• ; ••.. Conducir caudales .•. ; •..
Capitán..... ,. Lorenzo Lafuente Vanrell.. 3.° S. ¡dem ••••••• Palma••••••••••••••• - Tomar parte tribunal exá·
mcnes suboficiales •.•..
Idem Mahón, 63 .•••• ,{SuboficiaL.. ,. HeliodoroBartomeuCruzado 3.0 Idem ••••••• Idem••••••••••••.•••• Asistir exámenes D,nterio-
. IAlférez(E.R.) »Bernardo Hernández Mo11.. 3.0 I:ieIlí ••••••• Barcelona •••••. : •••• , c::~~~ir' Ú~~~~~i~d~~::: :":
Suboficial... ~ José Bonet Mari........... 3.° lciero••••••• Idem ,. , [dem ••••••••••••• ·•·•••
B6n. Caz. Ibiza, 19 ¡..CaPitin..... ,. Francisco Mayo~Martínez.; '3.° [biza Palma Asistir c.omo PEo!esor exá,~
• menes suboficialcs ••.••
Zona rec1.0 Ibiza •••••• Subüficial... ,. Pablo Villegas Fernández •• 3.° Iclero ••.••.• Idem •••••••••..•••• , [dem cx5menes anteriores
Zona recIu o y rese:rva~Tente. (E. R.) "Iu.an Ramírez Llamas. • • . •• 3.: S. In:R•••••••• idem •••••••••••••••• Conducir caudales •••..••
. Inca•.•••••• , •••••. ? ,. El n:1smo •••.•.••.•••••••.•• 3. S. IdyID .•••.•• ,11anacor ••••• • . • • • • • [dero.•••••'•••••••• : .••.•
l
'Capitán..•• '. D..1VlB:riano Lanuza C?uo... • • • . p.alma.. • • •• :.\l?dr~cL., ••• ,........ .~.omiSi6~:r.alle~ ~re~i~!ón,
Tente. (E.R.) ,. Rmmundo Garcia Santlago • Idero •••••.• Vüona .••••. , .••••••• En e01111s1ón 2. leli,(IIDlen-
. to de montaña •• , , •••.
Alférez (E. R.) ~ Antonio Miguel.ii'lariínez. •• Idero •••.••• Barc'elona •••••••••••• Idem id. ¡.er id.ero .: .• ,.,
e a A t" Mall ¡Otro........,. .Gregorio CIar Rigo '. id"'m, •••••• [dero, tdem ••••••••••.••.•• •••
.Om. r. orca••¡"otro........ " Luis Santamaría Brochín ••• .~ro •.•.••• ¡dero [dero ' , •.•••
Otro &o .. IJ.. ). F"'elipe Arnal Marco.. ero ••... 1I. Idem Idem" ......•.•..... · ,'. ~
Otro ••••••• "JOséLujánSimarro ••••••.• \ ;lem ••••••• 1dem •••••••••••••••• Idern •••.••• ,·•.•••.• · •.•.
Rargento •••• Francisco Brondo Roten... •• • dero ••••••• {·.1icante ..••••••••••.• Conducir licendados ..•..
! Otro •••••• , Julio 13erga García...... •••• .• 3.0 .. {clem •••..•• Valencia. ••••••••••••. Idcm .•.•••••.•• , ••• · •••
ldem lngs. Mallorca... Coronel .•.. D. Wenceslao CarrlñoArias •. ,! jIdem, ••.••• Inca •••••.•••• , •••• ,. Tom,¡x' parte Junta aJum-
I . brgdo .. ., .. , . ~ ~ .IntendeJ:'\cla Militar ••• T. coronel. • ,. Venancio ·Re..ci.o ViUalonga,. Idero> ~. Idem " ¡<:tem ••. : : .• : •• ','Intervenci6n Militar •• C.o gu.erra 2.a ,. Pedro de .BnelO Chamorro • Mahón••.•• , Mercadal •..••.•..•••.• ; Pasar revlsta comisano •.•Idem •• ~ O~cial 1.°... ,. Aurelio Díaz Centeno. • • •• . Palma •••••• Inca ••••••••••••••••• Junta. alurobr\lf.io" y pasarrevIsta CQmlSano •..•..•
Idem ••••••• Ibiza .•.•••••••• ,..... Vocal Secdól1 Delegado
Comisión mixta .•••.••"
¡dem • . . • ••• Idem .•. ¡ •••• , • • • • • • •• Observador idero .••••••.
{>~ I .< .. _ ; 5~._ ...-~_ •.-~-.,.-.. ,,,:.,1~...,.,,...,.,...,._."."'.t'.,--:.~_._---------.,..\;.__ ......,__.. "IIltft"~--:..-'''''_,_'HoN~~;.-~-4i __·_.;....---
~r,.drld 2.Q de malO de 19:1,il·
~
1
12 de agosto de 1922 D. O. núm. 179
Sección de Intervención
LICENCIAS
'Excmo, Sr.: ü:mforme con- lo solicitado por el es-
.' ,aribienro do primera: clase del Cuerpo au.xiliar de .Ofi-'
cinas Militares, ron destino en la sec..,J.6n de Iuter,en-
.ción do este Ministerio, D. Antonio lmedio Ruiz,' el
~ (q. D. g.) ha tenido. a bien concederle veinte días
de licencia por asu,ntos. propios para OV1OOO, con a1'l.'e-
glo a los dispuesto en Jii:s instrucciones aprobadas" por
rea} m'den dreular- de 5 de junio {lB 1905 (O. L. nú~
mero 101). . . I
. De lA de S..M:. lo digo a V. E. para su conocimiento
'Y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 10 'de agosto de Hí22.·
El General Subsecretario encargado del despacho,
EMILIO BARRERA.
Señores Oapitán general de la 00taya región y S utbse-
• cretario de este .Ministeu.'io. ' .
Señor Interventor civil de Úuerra J Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
DISPOSICIONES
.de la Subsecretaria y Secciones de este Ministerio
y. de las 'Dependencias centra~s.
Sección de Caballería
ASOENSOS
Cit'lJ"ltlar. Jill l~Xúlno. Sr. l\foillisLro de la GtWl'l'U ha
t.euido ~ bien cOllceder los empleos de sa;rgenf.o lU,aes-
tro de trompetas y callo do trompetas, r f.l8lJi.JCtivamúntc,
al caobo y tron~ta, Jaime Alsina Parotas, kiel Gr"UpO
escuadrones de O!\lllarias, y Jesús de la Iglesia, del
regimiento de Oazadores Albu-era, 16.;) de Cabialle:r1a,
por ser los primeros' de sus ,c.orrespondientes escalas
~ reunir Las condiciones de la real ,orden d(e 24 de
febrero 'de 1894 (C. L. núm. 51), asignándoles' en m
nuevo OO1pleo ·la antigüe<larl de 1.0 del p'li;sente mes.
Dioo gU'arde a V... muchos años. Ma<lrid 9 de'agos-
to de 1922.
El Jefe de la Sección,
P. O.
Guillermo Kir7cpatrik.
Señerr....
Excmos. Señores Oapitanes generak'S de la Sépti.ma
. refgión y .de Oanarias e Interventor dviJí de Guerra
y Marina y del ProtectorlHlo en Marruecos.
DESTINOS
Cil'mual'. El Excmo. Señor Ministro de la Guerra
.se ha servido disponer que el cabo del regimient.o de
Oazadores de Villarrobledo, 23.0 de Caballería, Miguel
.Patrón. Gómez, pase destinado al de Alcántara, 14.ó de
la. misma.· Arma, por haberlo solicátado y reunir las
condiciones que. determina la real orden circular de 24
de Bllerode 1920 (D. O. núm. 28), verificándose la co-
rrespondiente alta. y baj[t en la pr6xima revista de
comisario.
DiQS gU'arde a ·V... muchos años. .Madl'id 9 de agos-
to de ;1.922.
El lefe de la Sección,
P. O.
Guillermo Kirkpatrik.
SefiOll'".
ICx:c!nos. SefiOl'es ()u,))itán gL"lw.l:al dé la, ptimel'a región,
Colllttmlallte gC\l1en.t! <l~~ Jl.fü1¡il1~t n Interventor cIvil <le
Guau'u y .MarIna y del 1'1'otC('ülra<1o en MUJ.·meGos.
IDE 't.:..A Gi~ARrnPA
------
PREMIOS DB CONSTANCIA
Rtlacidn del personal de tropa 'del mismo a quien se ha concedido compromiso de :servir en filas,' perlodo en QUe. ~ ltJIr
clasifica o duración del compromiso 'y premio de constancia que les corresoonde, con arrep'Ia a [o preceotuad"i>. en real'
olden circular de 11 de agosto de 1920 (C. L. núm. 195).
Balear~,s.
GlIard. 2,' Bat'tolomé Mascaró Olivet· 16 años.
Otro ..... Francísco Campins Pastor 16idelll,
Otro ••.• o" Mí~lIel Jllltn 9ol0mar ••. . . •. 16 !dem.
Otrn ••••• Pedro Roscllo Martol'ell ..... l6ldem,
Cabo •••• , Eusebio GÓuulz!Jolcr ••••••••
{j(m , ]osé<Ollllsch Mari ..
PremIo \1fecha Fecha I
en que empIeza Duración mensual de' en que empieza \
el nuevo ¡lel constancia la percepciól1
1 compromiso que le d 1 1comprom so corresponde e prem o . Observacloner
~1~I~fiO ~1~1~~¡~,~1~~1~¡-~_0
1 marzo.• 1922 4 • , 1I 27 50, 1jmarZO"11922! '1 ídem ••• 1922 4 , • 27 50 1 Idem ••• 1922 ,
1 ldem ••• 1922 4 • > I 27 50 1 lclem ... 1922 Reenganchados.
1 Idem... 1922 4 , , ¡ 27 50 1 ldem... 1922 .
/
. \se lc propone [l~'
ra mayor premIO
26 ldem ••• 1920 4 >o • 27 50 1 abr'l 1~22' por habel' cum
I
- I J ... ~ Iplido 16 afios de
servicie en 4 de
I . marzo últllno •
10 [dcm ... 1922·1 • »,: 20 00 1,ldem ... lQ22LRl'el1i':ltucl~ltdo.
161dem.¡
6 idelll.,
NOMBRESCl!ls~s~"·Idetuda
c3aleares, .
Canarias.
'~\¡llY."'Ul\J' Maredillt) Mal'tiu Florez..... \ 4,° 11 abl'll ••• lQ221111d~¡¡1lIdo .••••• , •• '1 60 001 Illlbl'il ... l 02?.I '1
\
011'0"", Mli~íuHllllallcol.'wCIWj,.... 3.' 1 fcbl'Ol·O. 10221 », 11 10 i iJO 00" 1 íebl'l'ro. H¡22,Olml'd. \l.". H"i';l1ntl,) Carl'll1co'Uarcill ••• • 11 abril••• 192\l, 4 » • I :17 50'1 1 auril 1022~1
()U'q ••••• ]n1iu ArraUa 1\1,011(1(1 ••••••• ,' " 10I111arzo•• 1922
1
4 , .. ; 20 o,li 1 ídcm 19221i
"ll.ll'Il'lac I l '1 1 I \ 1 '1 0 1("')2 11 '<11' llcvür 16~ , o"'. Oh'l) •••. , ],\(\ij111n I'a OIllC(1l\(~ " lllm1\( a ' " ,) '1" , " il 27 [¡0íl 11' cm... "M I aflOs en fllll~o
Jot.rlJ •,. "1 Emsnl() Miguciets ~~nbillas , . »1 ,o '1 l. » : I 20 (olOod 1 !11~I'ZO., IpnIPU1' llevar [¡ a¡¡o~
.. r(\11'0 ••••• ,He1'1lardo Suler !\ll1¡¡ •• , ••• "1 ", > " » 20 I lll'klll •.. 1~2"í 'en filas~_ .O,lr?..;.....;;.;. ......;¡..;'e..;d;;.¡I'?_C.;.O;..Il...~.;.Sl_\S_':\_ll::"cl_le~.z_._......_....' :-._,':-._. ._'__........_·'........... ?_'.l_:.-O...O:.:.'..._1...._ab_l_'il_,_,...;'....19_2....2_,__'_'_.'_••_._~.
•Madrid 24 de abril de 1922.-:;-Zubia.
MADRID.-TALLJnmS Dl'JL DEPosrl'O DE LA G~
